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CHAMBER MUSIC RECITAL 
PROGRAM 




Linda Case, violin Philip Clark, viola 
Lynden Cranham, cello 
Trio in Eb major, K. 498 Wolfgang AmadeuL Mozart 
(1756-1791) 
Andante con moto 
Menuetto 
Allegretto 
Michael Galvan, clarinet Philip Clark, viola 
Mary Ann Covert, piano 
INTERMISSION 
Rapsodie Arthur Honegger 
(1892-1955) 
David Berman, flute 
Robert Schmidt, clarinet 
Shari Ressel, flute 
Mary Ann Covert, piano 
Serenade 
Con moto moderato, quasi allegretto 
Tranquillamente improvisando 
Andantino commodo e cantabile 
Paul Ben-Haim 
(1953) 
David Berman, flute 
Philip Clark, viola 
Linda Case, violin 
Lynden Cranham, cello 
Elegy and Dance 
"Rachel weeping for her children" 
Karel Salomon 
(1963) 
"Go forth in the dances of them that make merry" 
Deborah Montgomery, soprano 
David Berman and Shari Ressel, flutes 
WALTER FORD AUDITORIUM 
Monday, April 20, 1987 
8:15 p.m. 
